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 Public relations memiliki peranan penting dalam suatu perusahaan. Seluruh 
aktivitas yang dijalankan oleh public relations akan berdampak terhadap citra dan 
reputasi perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena pada praktiknya, seorang public 
relations akan selalu berhubungan dengan publik internal maupun eksternal 
perusahaan. Dimana publik menjadi salah satu pihak yang dapat memengaruhi 
keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. 
 Salah satu perusahaan teknologi, PT Klik Teknologi Indonesia (Klikdaily) 
juga menjalani berbagai aktivitas public relations guna menciptakan hubungan baik 
dengan berbagai pihak. Klikdaily adalah perusahaan teknologi berbasis aplikasi 
mobile yang hadir untuk membantu para pemilik warung tradisional / warung 
kelontong untuk mendapatkan kemudahan dalam akses produk. 
Selama menjalani praktik kerja magang, penulis telah membantu 
perusahaan dalam menjalankan berbagai aktivitas public relations khususnya yang 
berkaitan dengan kegiatan media relations, online public relations, dan public 
relations writing. Penulis telah mendapatkan banyak pengalaman dan kesempatan 
untuk mengimplementasikan secara langsung ilmu yang telah didapatkan penulis 
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 Public relations has an important role in a company. All activities carried 
out by public relations will affect the company's image and reputation. This can 
happen because in practice, a public relations will always be associated with 
internal and external public companies. Where the public is one of the parties that 
can influence the success or failure of a company. 
 One of technology company, PT Klik Teknologi Indonesia (Klikdaily) also 
undertakes various public relations activities to create good relations with various 
parties. Klikdaily is a mobile application-based technology company that help the 
owners of traditional stalls or grocery stalls to supply their product easily. 
 During this internship practice, the author was helped the company in 
carrying out various public relations activities especially those related to media 
relations activities, online public relations, and public relations writing. The author 
had gained a lot of experiences and opportunities to apply the knowledge directly 
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